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AÑO XXIX
DIA
Madrid, 27 de marzo de 1934.
DEL MINISTERIO DE MÁL#i NA
CIAL
..~1•111•111•111■
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Sección oficial
DECRETO
....■■■■•••••10■•
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
A prupwAa del Presidente (le! Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.- Los funcionarios del Estado, Regiones,Provincias y Municipios, elegidos Diputados a Cortes, y
que en virtud del artículo 2. de la ley de
de 8 de abril de 1933 tienen derecho al percibo delos dos tercios de su sueldo o haber, así como de todos
los demás derechos o emolumentos que disfrutaren serán
incluidos, a partir (le la publicación (lel presente Decreto,
en las nóminas corrientes de sus Habilitaciones en los De
partamentos de procedencia.
Artículo Z." íms Habilitadps respectivos procederán
a la formación de las oportunas nóminas extraordinarias
para abonar a dichos funcionarios todos los haberes, de
rechos y emolumentos correspondientes a los meses de
enero, febrero y marzo, habiéndose de considerar suficien
te, a los efectos de determinar la fecha en que comen
zaron a devengarse los haberes atrasados y no percibidos,
la simple presentación del Diario de Sesiones en el que
conste el cumplimiento de la fórmula de promesa del cargo
de Diputado a Cortes.
Artículo 3.- Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan a lo consignado en el presente Decreto.
Dado en Madrid a veintidós de marzo de mil novecien
tos;treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministra:,
ALEJANDRO L.ERROUX GARCIA.
(De la (lacet(1 m'un. 82.)
=
ÓRDENES
o
SUBSFCRETARIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: En cumplimiento (le lo prevenido en la
Orden circular de la Presidencia del Consejo de Ministros,
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de fecha 20 del actual (Gaceta núm. 80), este Ministerioha dispuesto que la Comisión a que se refiere el artículo 3.° del Decreto de 21 de mayo de 1931, quede integrada por el personal que a continuación se expresa: Ministro Togado D. Guillermo García-Parreño y López, coronel auditor D. Rafael Señán y Díaz y teniente coronelauditor D. Julio Farias Rarona.
Madrid, 24 de marzo de 1934.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Recompensas.
Excmo. Sr.: En atención a los meritorios servicios prestados por D. José María Payá, este Ministerio ha tenido
a bien concederle la cruz de segunda clase de la Orden
den Mérito Naval, con distintivo blanco (cuota reducida).
Madrid, 19 de marzo de 1934.
ROCHA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Re
c()mpensas.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el ca
pitán de navío D. Fernando Barret() y Palacios y teniente
de navío D. Juan García y García cesen en sus actuales
destinos y queden en la situación de disponibles forzosos
apartado a). en los puntos donde fijen su residencia, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente reglamento de situa
ciones del personal de la Armada, debiendo dare cuenta
a este Ministerio del sitio dnde fijen aquélla.
Madrid, 23 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor Contrahnirante Jefe <le la SecciAn de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dipueto confirmar en
el destino y curso, respectivamente, que tenían conferidos
en sus anteriores empleos al capitán de fragata D. foé
Cabezas Carlés y capitán de corbeta D. José María Ra
gel García.
Madrid, 23 de marzo de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Per.:onal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el teniente de navío, especialista en hidrografía, de la do
tación del buque-planero Giralda, D. Fernando Balen Gar
cía. en súplica de que se le concedan dos meses de licencia
por asuntos propios para Cádiz, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha dispuesto sea desestimada la petición por escasez dtI dales de aquella especialidad destinados en dicho SIMadrid, 26 de marzo de 1934.
E1 Subsec:eiar.4.
Juan M-Delgado.Señor Contralmirante Jefe de la Secci(41 de Persoria:Señores...
■•■•■■•=0■1.
í.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias elevadas
P°' los alféreces de navío D. Federico Sánchez-Barda.tegui Aznar y D.Mariano Lobo Andrade, destinad, tb.pectivamente, en el cañonero Eduardo Dato y guardact,4.
tas L'ad-MI(1Iva, en súplica de que se les conceda penntrade sus citados destino, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal y teniewb
en cuenta que por Orden ministerial de 20 del mes
tual se dispone pase a la situación de dilmnible gubernativo el primero de los mencionados oficiales, ha tenido
a bien desestimar la petición.
Madrid, 26 de marzo de 1934.
Señor
Señores...
El Subsecretaria,
Juan M-Delgado.
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
•
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formuii:
da por el comandante del buque-escuela Gala-tea a favor d6
alférez de navío de la dotación del mismo, especialista en
electricidad, D. Antonio Azarola y Fernández de &lis
para que desempeñe el destino de la e.,pecialidad de elec
tricidad a bordo, este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto apro
barla, debiendo surtir efectos este nombramiento á partir
del día 9 del pasado mes de febrero, .fecha en la cual
hizo cargo de estos servicios.
Madrid, 26 de marzo de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la
Señores...
o
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Sección de Personal.
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Co-cidur.---Excin(). Sr.: Como ampliación a la Orden
ministerial circular de 16 de diciembre del pasado año
(D. O. núm. 294, págs. 2.493 y 2494), que dictaba nor.
mas aclaratorias para la mejor interpretación. del Decre
to de 8 del citado mes y ario, que regula la provisión de
destinos del personal de la Armada, este Ministerio b
dispuesto que serán preferidos para patrones de guarda
pescas los oficiales terceros del Cuerpo de Aukiliares Na
vales que lleven un año de condiciones de cargo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento Y
d
más efectos.—Madrid, 22' de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Per4)r.:1
Señores...
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Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Vicealmirante
kir de la Base naval principal de Cádiz, número 927.
;le 1• del corriente mes, con la que noticia haber concedi
„in dos me,eq de licencia rxm- enfermo al auxiliar segundo
id Cuerno de Auxiliares de Artillería D. Francisco Lara
Correcher. e-te Ministerio, de acuerdo con la Sección de
Nig:mal. ha tenido a bien aprobar la concesión hecha por
referida autoridad.
Madrid. 22 de marzo de 1934.
El Subse<retario.
Juan 3f -Delgado
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Sefiores...
o
Academias y Escuelas.
Orcidar.-Excilyi Sr.: Este Ministerio, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Personal, Estado
Mayor de la Armada, Sección de Intendencia e Inter
velici("in Central, ha dispuesto la celebración del IV Caín
lomat° (leAiletismo c 1L-3,i111,..;1«rLailar, con arreglo
3 las 1.2-111.15111; )asTS :
1.1 El IV Campeonato de Atletismo de la Marina Mi
litar e celellrará en 111adrid durante la segunda semana
del mes de 11171V0 ; antes, y con la antelación necesaria,
,c celebrarán los campeonatos de las Bases navales y Es
cuadra. para la selección del personal que haya de con
-urrir al eanyvonato de la Marina.
2.• Las nruebas de que constará dicho campeonato,
crán:
CARRERAS
100 metros lisos
400
800
1.500
5.001
40i) vallas
rt.ievos 4 N 100
olímpicos....
• • •
SALTOS
De longitud....
Altura
Pértiga
LANZAMIENTOS
De peso.
Disco.
Jabalina.
3.a El número de participantes será de dos por cada
micha de la l'.-ctrulra, Cartagena, Cádiz, Ferro] y 'Madrid.
La Escuela Naval Militar concurrirá al acto, participan
do sus alumnos o bien en las selecciones de los equipos
de su Base naval o en la lección de Gimnasia educativa.
El equipo de Madrid estará formado por los alumnos
que efectúan curso en la Escuela Central de Gimnasia de
Toledo v por los elementos de los barcos a las órdenes
del Estado Mayor y dependencias de esta jurisdicción.
4.` Se celebrarán también carreras de obstáculos con
cañones de deembarco, para lo cual, cada uno de los cru
ceros tipo Libertad presentarán un equipo distinto del
(le atletismo. que consistirá en la dotación completa de
dichos cañones mandadas por un alférez de navío.
Dichos equipos vendrán con careta para gases asfi
‘iantes. Los obstáculos que habrá en la carrera serán :
un muro de 2.; mefrns (le altura, un río dc cuatro me
:ros de ancho, una valla de T ,20 metros de altura y una
rampa con subida y bajada. Después de pasar el río, las
dotacionnd-esse porán las caretas, con las cuales termi
•
narán la carrera, a cuyo final, y después de pasar la meta,
dispararán un cañonazo, siendo el ganador el que primero
lo hubiere disparado.
5.* Otra de las pruebas consistirá en la tracción de
cuerda, entre equipos seleccionados de la Escuadra, y cada
una de las tres bases navales; los eqt.ipos serán de diez
hombres con su capitán (un auxiliar naval), equipos, a
su vez, distintos de los de atletismo y cañones de des
embarco.
6." Además de estas pruebas, y romo complemento
que venga a demostrar el estado en que se encuentra la
■larina militar en esta disciplina de la Educación Física,
se desan-ollará la siguiente tabla de Gimnasia Educativa:
Salida.
1. Despliegue a tres pasos.
j. F.-Ce. abr. p. v m.
F.-Ex. br. cr. fr. arr. at. ab. (una vez) y Os. br3•
fr. arr, cr. at. ab. (una vez).
4. Sin. ex. br. cr. fr. arr.-Cmb. (3 veces).
5. Pn. abr. ni. h. (por salto).-11. tr. ad.; ex . br. arr ;
ir. ah.; tr. ad.; ni. h.; tr. arr.; pn• ce. br . ab.
fi. pu.; Ex. br. arr. ab. (dos veces):
7. El. br. el; Ir. ad.-Mov. nat. hr. (tres veces)= (in
el:: ex. br. fr. osci. br.; cr. y vuelta a ni. cl. etc.):
8. Sus. inc. (::) Fi. br.; el. alt. pn. seguido de cmb.
-us. arco y volver a sus inc.
9. Tie.-11. In. el. alt. pu. (cuatro veces).
lo. Mar. ord.-ps a varios ritmos.--Paso de parada 159.
Giros o medias vueltas.
Mar. ex. br. arr. 208.
Carr. im--301 dividido en "sobre las puntas" y "sobre las
plantas" v "levantando las rodillas" de 15" cada una.
Mar. golpeando cada tres pasos 301. Mar.
Mar. el. alt. rod. 30°.
Ejercicios respiratorios.
TI. Saltos:
9.0
3."
Salto pn. ab.
1)1111. son.
T." Pntro o caballo atravesado.
--> Plinto al largo.
Voltereta Plinto.
Salto interior.-Centrales, Paloma.
4." Salto León-Centrales. Tigre.
Respiratorio.
En la lección de Cininasia educativa toman parte tolos los
atletas, equipos de tracción de cuerda. alumnos de la Escue
la Naval Militar y además cada una de las Bases navales
mandarán 30 hombre,: perfectamente entrenados para es
te fin.
7.a Las diversas pruebas anteriormente enumeradas
celebrarán en tret, sesiones, dejando entre cada tina de
Plinc un día de descanso.
Estas sesiones constarán de la; siguientes pruebas:
Pf1.111Arra SCSle (111.
lo° metroq vallas Primera eliminatoria.
.100 met rns vallas. -Segunda eliminatoria.
Lanzamiento de peso.
Ton metros lisos.-Primera eliminatoria.
T(X) metros lisos.-Seminda eliminatoria.
Salto de altura.-Eliminacilm hasta tre
;.000 metros.
Relevos olímpieoq.
Tracción dc cuerda.-- Eliminatoria.
metores.
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Segunda Sesión.
I.• Salto en longitud. iminatoria hasta quedar lostres mejores.
2.* 400 metros lisos. Primera eliminatoria.
3.* 401D metros lisos. Segunda eliminatoria.
4. Lanzamiento de disco.—Eliminatoria hasta quedarlos tres mejores.
5." Salto de pértiga.—Eliminatoria hasta quedar lostres mejores.
6.a 800 metros lisos.
7.a Lanzamiento jabalina.—Eliminatoria hasta quedarlos tres mejores.
Tercera S'esiów.
La Gimnasia educativa.
400 metros vallas.
3.a Salto de pértiga (final).
4.' lo° metros lisos (final).
5.• Lanzamiento de jabalina (final).6.11 400 metros lisos (final).
Salto de altura (final).
1.500 metros.
9.* Lanzamiento de disco (final).
lo. Salto de longitud (final).
II. 4 por ioo.
12. Tracción de cuerda (final).
13. Carreras de obstáculos.
8.11 Al objeto de la mayor eficacia en la enseñanza, se
procurará, siempre que las necesidades del servicio no lo
impidan. la inamovilidad, hasta la terminación del Campeo
nato. del personal que se destaque en cada una de las di
ferentes pruebas.
9." Por este Ministerio se nombrará una Comisión,
encargada de la organización del acto.
lo. Todo el personal que tome parte en este Campeo
nato lo hará viajando por cuenta del Fstado, en comisión
del servicio v con derecho a las dietas reglamentarias.
Nladrid, 26 de marzo de 1934.
7-*
Ei Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha di‘puesto que el ayu
dante auxiliar de segunda del Cuerpo de Ayudantes Auxi
liares D. Tomás Cañedo Cuevas, quede afecto a la Sec
ción de Intendencia, sin que suponga aumento en la plan
tilla de su clase dicha designación v en virtud de la au
torización que concede el último parra.fo del Decreto de
24 de julio de 1931 (D. 0. Ill1111. 164).
Madrid, 23 •de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
SECCION DE INTENU¿Nci
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Como resultado de concurso anunciad(por Orden ministerial de 2 del actual para la provisión detres plazas de profesor en la Escuela de Estudios Supe_riores de Intendencia en la Base naval principal de Ca.tagena. este Ministerio, de acuerdo con lo informado porla Sección de Intendencia, ha dispuesto que las dichasplazas sean adjudicadas a los jefes y oficial siguientes,quienes deberán tomar posesión de ellas el día 1." de abrilpróximo:
Teniente Coronel de Intendencia D. Francisco MuñozDelgado.
Comandante de Intendencia D. Rafael Quixal Pones.
Capitán de Intendencia D. Antonio González de Guzmán.Este último oficial desempeñará .su nuevo cometido Sin
perjuicio del de Secretario de la Intendencia de la Base
Naval principal de Cartagena, que actualmente desempek
Madrid, 21 de marzo de 1934.
ROCHA.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
'145-4VM"-"T
■•■■■=.0■•■■•■
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo consultado por la A.
soría General yr con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia, este Ministerio ha dispuesto que el teniente coro
nel de Ingenieros D. :fosé Parga Rapa y el comandante
de Intendencia D. Faustino Menéndez P:dal, en comisión
indemnizable del servicio por los días de su duración, e
inherente a sus respectivos destinos, se trasladen a Pon
tevedra y Marín para que, en unión del Inp,-eniero de Ca
minos D. Rafael Juanes, designado por el Ministerio de
Obras Públicas, practiquen un reconocimiento e informe
pericial sobre el valor del manantial de aguas dulces que
emergen de la playa de Porto Celo, expropiado a los he
rederos de D. Fernando Alvarez Guijarro, teniendo en
cuenta lo resuelto por la Sala de lo Contenciosoadminiqtra
tivo del Tribunal Supremo en 22 de mayo de 1930, y lo
expuesto en diferentes informes técnicos que aparecen en
el expediente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
h«In M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
•••••■•■01■•■■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con In
propueisto por el Estado Mayor de la Armada v lo infor
mado por la Sección de Intendencia v la Intervencilln Cen
tral, ha resuelto declarar con derecho a las dietas reda
mentarias e inherentes a sus destinos, la comisión del se:-
vicio desempeñada en Madrid por los tenientes de navío
don José Piury y D. José de Pedro, en cumplimiento a ln
dil..ptiesto en Orden ministerial de '18 de noviembre de
T933, y por loc días de su duración, por estar compren
dida en el Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. ni
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<inerco 1_,;1, y sin perjuicio de la detallada comprobación
que, con arreglo a los preceptos de dicho 1)ecreto, deben
efectuar las oficinas fiscales correspondientes; afectando
Ml importe al capítulo 12, artículo , del vigente presu
puesto.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
Elcu1.1se,:tc:ar.0
Juan M -Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia,
Señores...
••■■••■10■■■•■•■••
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de la Sec
ción de Aeronáutica y de conformidad con lo informado
por la de Intendencia e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a las. dietas reglamentarias e inhe
rentes a sus destinos, la comisión del servicio desempeña
da desde el 15 de enero a fin de febrero pasadcks, por el
personal nombrado por Orden ministerial de 9 de enero
último (D. O. núm. 9) para efectuar el curso de Arma
mento Aéreo, por estar comprendida en el Decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), y sin perjuicio de la
detallada comprobación que, con arreglo a los preceptos
de dicho Decreto, deben practicar las oficinas fiscales co
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rrespondientes; debiendo afectar el importe de las mismas
al capítulo 12, artículo 2.". del vigente presupue.sto.
Madrid, 21 de marzo de 1934.
LI SuSsectetarro.
Juan 3/-/Ylgado.
Señor General jefe de la Sección de intendencia.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Ilxicino. Sr.: A propuesta de las dependencias respecti
vas v de conformidad con lo infiirmado por la Sección
de Intendencia y la Intervención Central, este Mini:terio
ha resuelto conceder al personal que se reseña en la unida
relación la gratificación pu. trabajos en horas extraordi
narias que para dc su clase señalan las Ordenes mi
nisteriales de 18 de enero de 1930 (D. O. núm. 15) y 31'
de enero de 1934 (D. O. núm. 31), efectuándose el abono
durante las fechas que se indican y con cargo al capítu
lo 121 artículo I.", del vigente presupuesto.
Madrid, 16 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M -Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
t!iL.1
Relación de refrrencia.
CLASES
Esirribien'e Auxiliar....
ídem • .
ídem
NOMBRES Y ,APELLIDOS
••~1~MI••,
D. Pedro Agnilar Dueñas
D Manuel Muñoz Ros
D Antonio Junco Morello
Mecanógrafa Da Clotilde Gutiérrez del Alamo...
Mozo de oficios Joaquín Reguera Fraga
Escribe 2.1 (.) .4. S. T. A.. José Aguilar Martínez
'dem Félix Martín Iglesias
'dem Federico Shelly_kledinal
Indeterminado.
•
Dependencias en que prestan
los servicios extraordi. arios
Fecha en que
principia
el abono
Fecha en que
debe terminar
el abono
Sección do Artillería .11 enero 1954.... 31
Sección de Intendencia 1 enero 1934.... 31
Asociación B. Huerfanos G. J. y
Oficiales. 1 marzo 1934... 31
N;eg. 3.° Sección de Intendecia.12 febrero 1931.. 3t
Escuela de Guerra Naval. 1 enero 193i.... 31
Detall del C A S 'f 1 enero 1934.... 31
Hem 1 enero 1934.... 31
ídem 1 enern :934.... 31
marzo 1914 .
marzo 1934.
marzo 1934.
marzo 1934.
marzo 1934.
marzo 1934.
marzo 1934.
marzo 1934.
Circular.------Excmo. Sr.: Con el fin de unificar las nor
mas que para h.'. aciquisiciones o£.1.52,11.2.11.is por
gestión directa., establecidas para las Bases navales, con
las que deben regir en Madrid, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Intendencia, este Ministerio ha
dispuesto:
I.° En todos los expedientes sobre adquisiciones de
materiales o ejecuciones de obras que se propongan real:-
zar en Madrid, por gestión directa, al amparo del punto
primen) del artículo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública, de t•° de julio de
1911, y disposiciones legales complementarias, será con
dición precisa que antes de que por la Sección de Inten
dencia se emita su ineludible informe, por los Servicios
Técnicos a los que reglamentariamente, con arreglo al De
creto de lo de julio de 1931, ratificado por ley de 24 de
noviembre del mismo ario. corresponde la inspección, re
conocimiento o pruebas del material u obra de que se tra
te, se informe cuanto técnicamente proceda, acerca de la
adquisición o ejecución de la obra, así como que se acom
pañen debidamente requisitados los pliegos de condicio
nes facultativas y especificaciones, tan precisas y detalla
o
•••.
das como sea posible, en analogía con lo dispuesto en los
artículos 234,•44 y 248 de la vigente Ordenanza de Ar
senales, a fin de que, con sujeción a ellas. pueda verificarse
la adquisición.
Dictada la Orden ministerial de autorización del gasto.
concesión del crédito, que aprobará las condiciones fa
cultativas y que al mismo tiempo determinará explícita
mente que la adquisición o ejecución debe efectuare por
gestión directa con las formalidades que previene esta Or
(ien ministerial, se cursará el expediente original al Ne
t‹)ciado de Transportes, Subsistencia y Adquisiciones de
la Sección de Intendencia.
2." El jefe de dicho Nc—ociado, dando la mavor publi
cidad posible al acto, conforme al artículo 247 de la Or
denanza de Arsenales. señalará y anunciará día y hora
para abrir y leer las ofertas que presenten las persnnag
que pretendan vender el material que trata de adquirirse,
o ejecutar las obras que hayan de efectuarse.
licitadores, en sus oferta. se ajustarán a lo dispues.
to en el pliego de condiciones facultativas aprobado por la
Orden ministerial que autoriza la adquisición o ejecución
al de las adminit trativas aprobado por la Orden minis
terial de 5 de septiembre de 1933 (D. O. m'un. 213).
Las ofertas deberán estar redactadas en cl papel -
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liado de la clase indicada por la vigente ley,. del Timbre.3." En el día y hora previamente :-eñalados en el correspondiente anuncio, se reunirán en el local del Ministerio que se designe, el Jefe del Negocia(1•1 de Adquisiciones y el oficial de Intendencia auxiliar del mismo, que actuará como Secretario. con objeto de prtneller a la apertura y lectura de todas las ofertas que se hayan presentadoen el Negociado, desde el día del anuncie. hasta l momento(le comenzar a abrirse los pliegos.
El acto será público, se celebrará sin asistencia de funcionario abzuno ajeno al Negociado, tantas veces citado,
por ser un acto de gestión que ex.clusivamente corresponde al Cuerpo de Intendencia, con arreglo al punto 13, artículo 34 del capítulo IV del Decreto de to de julio de 1931,rwifiado por ley- de 24 de noviembre del mismo año, le
vantándose acta por el Secretario. en la que además deéste y del Jefe del Negociado que actúa como único re
presentante de la Administración, podrán firmar los lici
tadores que así lo deseen. mostrando su conformidad,
las protesta fundadas que estimen convenientes.
4." Cuando no se trate de material patentado o (le
claradf) reglamentario, el jefe del Negociado de Adquisiciones solicitará por conducto (Id Jefe de la Sección de
Intendencia y de la jefatura de la Sección Técnica co
rrespondiente el nombramiento de un jefe u oficial facul
tativo, para que examine todas las ofertas presentadas y
le informe por escrito sobre cuál de ellas conceptúa más
acerstable y beneficiosa para el Estado. desde el punto de
vista técnico.
5." Una vez emitido el informe a que se refiere el mí--
mero anterior, cuando sea neceario, y en el mismo acto en
los demás. cans. el jefe del Negociado de Adquisiciones,
adjudicará el stimini•tro o la obra, ajustándose a los pre
ceptos (lel artículo 249 de la Ordenanza de Arsenales y
irme CSpecialmente al punto tercero de las reglas de la
Orden ministerial circular de 11 de septiembre de 1933
(D. 0. núm. 219, páer. T.S641, aclaratoria y complemen
taria (le dicho artículo.
6." Si en la gestión directa a que 5e refiere la regla
tercera no se presentase ningún licitador, deberá publi
car-e nuevamente y celebrarse ,:eertinda licitación en las
mismas condiciones. sin necesidad de orden expresa parn
ello. Si tarnbi(In re-ultase desierta. se dará cuenta al Ge
neral Tefe (le In Sección de Intendencia, para que pro
pon•a -la resolución que proceda.
Hecha la adjudicación, se pondrá en conocimiento1.
ll General jefe de la Sección (le Intendencia. quien
sin 1 .f".nlida (le tiemno In conmnicará a la Autoridad que
ordenó d ,mstn y al establecimiento o dependencia (le Ma
rina donde deba recibirse el material o ejecutarse la obra.
8." T,a recepción del material n de la obra efectua
rá por el per5onal facultativo v de Intendencia de la aten
ción a que se destinen. previo reconocimiento. conforme
a los preceptos de los artículos 24g del Reglatnento de
IS de febrero de tRo:.;. en relación con el articulo t62 del
Rerlamento (le 4 de noviembre de T904.
Cuando se trate de efecto' que hayan de constniirse,
fabricarse o componerse, o (le ohms que hayan de ejem
etiwy; plie(ros de condiciones exija la iristarse. v
perrif'n en el curso df. elnbornción, fabricación. com
posición r1 ejecución, esta insnecrin se efertielrá en la -for
ma reglamentaria por el jefe u oficial facultativo y el de
Intendencia de la ateneir'In f denendencia (le Madr:(1 n nue
destinen.
En el caen en que la dependencia de Madrid a nue se
destinen los efectos, o en la que baya de ejecutarse la
obra, no tuviera asignado facultativo de la técnica a quecorresponde la inspección, el General Tefe de la Sej"de Intendencia interesará del de los Servicios Técniccsrespectivos la designación del que haya de realizar estecometido en unión del de Intendencia, con destino hmisma. De análoga manera se designará, tanto el Tefe uoficial facultativo como el de Intendencia, cuando -debaninspecci(ynarse en Madrid, construcciones o fabricacionesdestinadas a las atenciones extrañas a su jurisdicción ni.bernatiya.
9. Cuando se trate de material patentado, se presdn.dir5 de los anunrios y directamente se concertará la ad
quisición por el Tefe del Negociado de adquisicione., con
la iTrsona que 'goce (lel privilegio industrial.
10. nkiedanl derogadas la,. Ordenes ministeriale j.
1 de julio de 1032 (D. O. núm. 164) y 8 de diciembre de
um (D. n. 1111111. 280, pág. 2.438) referentes a las ad
quisiciones en Madrid.
Lo que remunico a V. E. para su conocimiento y dee
, h,s.--Madvid, 28 de febrero de
Señores...
193-1.
El SubsecretarG.
Juan M-Delgado.
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Personal.
•••■••
Ilmo. Sr.: Por conveniencia del mejor ,ervicio, esti Mi
nisterio ha resuelto nombrar Asesor Jurídico (le la Dele
:raci('in marítima de Santander. con carácter interino, al
nilf virado D. Santiago Sánchez junco.
Mpdrid, 23 de marzo de 1934.
Miktr. r .
J. P•ch.
Sefloreq Subsecretario de la Marina C:vil, Tnspector Ge
neral de Personal y Alistamiento y Secretario General.
Señores...
111■1■11■110■
Timo. Sr.: Por conveniencia del rneior sereicin. fele
Ministerio ha resuelto nombrar Asesor Turídicn d 1n De
lernciAn Marítima de Asturias (Gijón). con caráctPr in
terino. al abncr.a(l() D. Luis Rodríf),Itez nano.
Madrid, 22 fir marzo de 1934.
ri MIrQrr. P•
1 Pich.
Señores Subsecretario (le
• la Mar.na Civil, Inspectorek
Generales de Personal y Alistamiento y de Navegación
y Secretario General.
Señores...
tper7-Te-r-
-
Ilmo. Sr.: Habiendo solicitado el oficial del seetind(!
Negociado de la primera Sección de la Inspeccit'an Gene
ral de Pers(mal y Alistamiento, D. Valentín Zultizarreti
P,ilbao la renuncia a la plaza (le perito inspector de bu
ques en Barcelona, para la que fué nombrado por
Orden
ministerial de 13 de septiembre de T933, este Ministerio
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ha dispueqo acceder a lo solicitado y declarar vacante
citada ¡laza de perito inspector de buques.
de 111:1120 de 1934.
El ministro, P. D.,
J. Pich.
Siberes ..)ubsecretarie de la Marina Civil, Inspectores
Generaie de Personal y Alistamiento, de Buques y Cons
tmeci, Naval y dk Navegación, y Secretario General.
Señores...
••••••••■■■01•■•■■
Ilmo. Sr.: Como resultado de expediente gubernativo
instruido cun arreglo a lo dispuesto en el articulo 62 ysi,guientes dci Reglamento para aplicación de la ley de
ilases de 1918, contra el auxiliar de oficinas de esta Sub
ecretaria D. José Lita Martínez, con destino en la De
logacit 1 atlaiitima de Coruña y a propuesta de la Inspec
ción General de Navegación, de acuerdo con el dictamen
de esa Asest)ría Jurídica, este Ministerio ha resuelto sus
pender de eini leo y sueldo por un período de seis meses
al auxiliar de referencia, como incurso en falta grave san
cionada en el punto cuarto del artículo 60 de la citada leyde Bases en relación con el punto segundo del articulo 58de la misma, debiendo hacerse la oportuna anotación en
bu expediente personal.
Madrid, 23 de marzo de 1934.
111 Ministro, I. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Personal y Alistamiento y de Navegación,
Secretario General, Interventor Civil y Ordenador de Pa
gos del Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr.: Como consecuencia de expediente guberna
tivo instruido contra el agente de segunda del Cuerpo Auxiliar de Seguridad y Vigilancia en los Puertos D. FelipePerles Mata, por abandono de servicio, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 62 y siguientes del Reglamento
para aplicación de la ley de Bases de 22 de julio de 1918,
a propuesta del Inspector General de Navegación, de con
formidad con el dictamen de esa A:..esoría Jurídica, este
Ministerio ha dispuesto aplicar al mismo la corrección
de susspensión de empleo y sueldo por un período de dos
meses como autor de una falta de carácter grave que sedefine en el artículo 58 y sanciona el punto cuarto del
artículo Go de la citada ley de Bases, debiendo hacerse las
debidas anotaciones en su expediente personal.
Madrid, 23 de marzo de 1934.
El Mihistro, P.1) ,
I. Pich.
Señores Subsecretario de la Marirm Civil, InspectoresGenerales de Personal y de Navegac;on, Sek retario ue
neral, Interventor Civil y Ordenador de Pollos del Mi
nisterio.
Señores...
•
o
Destinos.
Ilmo. Sr.: Hallándose vacantes lo destinos que en launida relación se expresan y en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo io y siguientes del Reglamento del
Cuerpo, ...se abre concurso de traslado entre los funciona
rios del Cuerpo General de Servidos Marítimos de cada
categoría correspondiente, con arreglo a las siguientes bit
SeS : Las 1)C1.1C1011l'S deberán hacerse por los interesa
dos en papeleta por duplicado en la que constaran tres
destinos por urden de preferencia que se cursara p4)1 me
diación (Id jefe inmediato, quien devolverá el duplicado
al interesado (un la nota de haber sido cursado el origi
nal a la inspección General de Persnal en la fecha de en
trega. Las papeletas que no se ajusten a los desunus que
pueda desempeñar el interesado serán eliminadas sin ul
terior consulta. 2." Los destinos deberán ber solicitados
en un plazo de veinte (bis a contar de la fecha de la pu
blicación de esta convocatoria en el DIARIO UFiciAi. DE'.
MiNisTERio DE MARINA y las vacantes serán cubiertas
-dentro de los diez días siguientes al en que expire estz.
plazo. 3( destinos de pesca serán provistos preferen
temente por los funcionarios que tengan esta especialidad y
para las demás cundicones no expresadas en estas bases
regirá lo dispuesto al efecto en el RTlaineniu General
de oposiciones y concursos de 30 de agosto de 1932.
Madrid, 23 de marzo de 1934.
El subsecretario de la Marina Uva!,
J. Ptch.
Scitur Insi)ectur General de Personal ) .11istaailieuto.
•
Desunu.s que salen a concurso.
Subinspectores de primera:
Cuatro jefes de Registro de las Delegaciones de Huel
va, Almena, Murcia y Baleares.
lin subdelegado de Pesca de Pasajes.
Subinspectores de segunda:
Siete subdelagdos marítimos de San Sebastián, Huelva,
Sevilla, Sankicar, Cádiz, Castellon y Mahón.
Tres subdelegados de pesca de Barbate, 1\lidaga y Pal
ma. de Mallorca.
Oficiales primeros:
Seis subdelegados marítimos de Requejada, Ceuta, Melilla, Almería, Aguilas y Torrevieja.
Siete secretarios de las Delegaciones marítimas de San
tander, Coruña, Alicante, Valencia, Asturias, Pontevedra
y Huelva.
Un oficial de la Subdelegación marítima de 1,as l'almas.
Dos oficiales de la Administración Central.
Oficiales segundos:
Dos sulxlelegados marítimos de Noya y Mazarrón.Cinco subdelegados de pesca de Camariñas, Tarifa,Fuengirola, Garrucha y La Selva.
Siete secretarios de las Delegaciones marítimas de Se
villa, Cádiz, Málaga, Almería, Castellón, Tarragona yGerona.
Diez y siete oficiales de las Delegaciones de Vizcaya,Vizcaya, Vizcaya, Santander, Cortifia, Pontevedra, Huel
va, Sevilla, Cádiz, Algeciras, Mitlaga, Valencia, Valencia,Barcelona, Barcelona, 1,8s Palmas y Tenerife.
Dos oficiales de la Administración Central.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DZ LOS SERVICIO:10 TÉCNICOS DE LA ARMADA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consec uente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve. que lo cursa.
Objeto de la reclamación. Autoridad o persona Fundamento por el que queda
sin curso.
Jaime Muñoz Carbonell....... Solicita ingreso en la 2. Sec-1
ción del C. A. S. T. A I Aeronáutica Naval. .....
,José Piñeiro Ameneiro... .... 'dem id El iiiteresado
Consuelo GarroteRico........
Andrés Leira Rojo
Joaquín Muñóz Sánchez
Trinidad Roca Çalbet.
Manuel Junco Martínez.
Idem íd
Rectificación años de servicios.
Solicita ingreso en la Aeronáu
tica Naval de San Javier....
Solicita mejora de pensión.....
Solicita cubrir plaza de la
1.5 Sección dcl Ç. A. S. T. A..
La interesada
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval princip 1
de Ferrol. .......
El interesado
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cartagena
El interesado.
Por no prestar servicios el 8 de jitio
de 1932, fecha de la ley que crea
la 2•' Sección.
Por estar resuelta en petición en is
relación de dejados sin curso der.
de diciembre de 1933 (D. O. 298).
Por prestar servicios en la Interven
ción Civil de la Base Naval princi
pal de Ferrol y no pertenecer esta
Dependencia a la Mai ina.
Por no proceder rectificación alguna,
flor estar prohibida la admisión de
obreros eventuales segun dispone
la O. M. de 25 enero 1932 (D. 0.g
Por carecer de derecho a lo que so
licita.
Por no existir dispos:ción legal ea
donde apoyarse para conceder a.
recnrrente su ingreso en el Arsenal
Madrid, 7 de marzo de 1934.
icii;it d
Li Jefe del Detall, duemie Gonzalez (te Alego.
SECCION DE AERONAUTIGA
los expedientes dejados sin curso, consec uente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de i9o4
(D. O. núm. 59, pág. 558), Por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
•■•••1
Objeto de la reclamaci6u.
Autoridad o persona
que lo cursa.
Auxiliar 2." Aeronáutica Naval
I). Francisco ()lid Pérez... 1:1 derecho a percibir quinque
nio que cree le correspon
de Excmo. Sr.Vicealmiran
te Jefe de la Base Na
val principal de Car
tagena
Madrid, 3 de marzo de 1934. - El )irec or de Aeronatitica, Pablo ermida.
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por haberse resuelto esta petición er
la O. M. de 9 febrero 1034 (D.0.411
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